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L A V E R D A D E R A . C U L T U R A 
E S T R I D E N C I A S E N E L 
A R E Ó P A G O 
TT0OS cuantos señores se reúnen 
buendíay crean determinada 
^dación de carácter exclusiva 
tute científico y artístico. Se 
fl asimismo unos estaturos en 
nscuales consignan tal vez una 
L u l a prohibitiva de toda ac-
¡ U n que caiga fuera ael cam-
"de la ciencia y del arte, y fun 
L a s i s u elevado areópago. 
Son todos los osociados, perte-
Decientes a las clases intelectua. 
lesmás selectas del país. Se pro-
onen estar atentos al adtmo del 
regreso en el mundo entero, pa-
¡a ser ellos en su nación los más 
celosos mantenedores del fuego 
sagrado de las exquisiteces artís-
ticas y de las verdades científi-
cas. Colectivamente, toda otra 
cuestión habrán de considerarla 
polutamente extraña a sus fun-
ciones. 
'Ycomo en los países civiliza-
dos no existen valores más ¡respe-
tables, ni más elevados, ni de 
más trascendencia que los valores 
cnltnrales, el pueblo a que perte 
aece ese grupo de intelectuales 
selectos, siente por ellos la vene-
ración que inspira siempre el 
prestigio del verdadero saber. 
Y como además, el hombre, 
cuanto más culto, más transigen-
te suele mostrarse en las cuestio 
nes opinables, y más preparado 
se encuentra para el cumplimien 
todel deber, todos esperan que 
«se grupo de elegidos procederá 
siempre GOE, serenidad y calma, 
ínnciónvésta, reservada especial 
Antéalos espíritus cultivados; 
y ^e, colectivamente, no cabrán 
en ellos otras decisiones que las 
de índole puramente técnico, ya 
Resabrán dejarse a la puerta de 
su areópago el bagaje de las pa-
rnés personales. 
El Pueblo, que les contempla 
* que la verdadera cultura es 
* z de hacer buenos y sabios, 
es malos e ignorantes; y que 
i j a missBa facilidad que al in 
^ 7 al perverso suelen arras 
pasiones, aciertan a do 
'artas el hombre sabio y bue-
I quiera de esos señores cultos, 
mom nt0 hoinbre. P^de en un gi ento determinado sent¡r le 
Nde ' gllación y hasta c ñ s ' 
ii8ar de? pxxiíos dispuestos a 
^ado n Vi0lenciaí Pero no haya 
I dejr1" e110' ^ allí estarán 
kado Para llevar al desca-
h n s n l ^ el camilio de la cir-
WhT ' Y deducen todos 
^UaleJUDlda coiección de inte-
^nriT Selectos* se manifestará 
Motivo exista para perder 
la serenidad, que ello está al al-
cance de cualquier ineducado, 
sino en los instantes en que los 
hechos se presentaren adversos, 
instantes en que el hombre ha de 
probar si de veras cultivó su es-
píritu. 
Y surgen cierto día, fuera del 
areópago, acontecimientos en ab-
soluto ajenos a la función de ese 
centro cultural; y las gentes ob 
servan con tan inmensa como 
fundada extrañeza que las mayo-
res estridencias las produce pre 
cisamente aquel grupo de hom-
I bres cuites. 
j Aquellos que se propusieron no 
j ocuparse más que de ciencia y 
arte, han invadido el arroyo, don-
! de a la s tzón andan desatadas las 
• bajas pasiones. Aquellos hombres 
j superiores se han manchado tam-
i bién del inmundo barro que hu 
hiérase creído destinado a salpi 
car con sus partículas a las indoc 
tas muchedumbres tan sólo. 
Y la entidad que por su alto 
valer parecía creada para más 
elevados destinos que los de vivir 
esa índole de vulgares sucesos, o 
que forzada a t ercúr tn ellos iba 
a ser la encargada detllevar seré 
ñámente la verdad al equivoca 
do, la humildad al altanero, la 
modestia al ensoberbecido, la cor-
dura a l insensato, la discreción al 
incorncto, la paciencia al impul-
sivo y la prudencia al exaltado, 
desciende a patrocinar con su 
conducta las más plebeyas des 
templanzas, olvidando de modo 
i xtraordinariamente lamentable 
D A N I E L D E S A N P I O 
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Z A R A G O Z A 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D.a Leandra Gómez 6imeno 
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M m k recIMo los Santos Sacramentos y ia Bendición Rpeslólica 
D. E. P . 
L a s mis as que se celebren mañana viernes, de ocho a 
áoc 5, en la Iglesia parroquial de S i n André í , capi-
lla de la Virgen del Pilar, serán aplicadas en sufra 
gdo de su alma. 
Su afligido esposo don Ensebio Pérez, hijos 
don León y doña Simona Pérez; hijo político 
don Manuel Gómez; hermana política doña 
María Pérez (viuda de León Gómez); sobri-
nos y demás fdmilia agradecerán la asisten-
cia a cualquiera de estos actos. 
i Todo son sedas y pedrería, risas 
I y canciones, promesas y algaza-
r a s . Cada garganta de mujer es 
f un nido de Jilgueros, por que has-
ta cuando lloran cantan... 
Andalucía es, indudablemente, 
el encanto cumbre del viajero... 
PEVERSO 
las excelencias de su cultural mi-
sión. 
Y la verdad, cultura que tan 
fácilmente desentona c olocándose 
en abierta contradicci ón con su 
esencia misma, ha consi íguido de-
jarnos, al inmenso n ú m e r o que| 
formamos el vulgo, un ti \nto per ¡ 
piejos, boquiabiertos y desorien-l 
tados. Porque, una de dosc o esosj 
señores no son tan elevade is y ex í 
niums, verdes y rizados como le 
ches de ventura. Las arboledas 
en eterno ofrecimiento, brindan 
protección misteriosa a los aman-
tes... E l sol y el aire,—aliados 
fieles—vitalizan los gérmenes to-
dos de la tierra sin par... 
Los pueblos andaluces son cri-
soles para fundir poesía. Blancos, 
lujosos, ideales. Muchas veces al 
día se gozan en el cuadro del po-
do el vigor con que siempre nos 
la habíamos imaginado. 
F . M É R I D E S . 
G A R A B A T O S 
M E D A L L O N A N D A L U Z 
ANVERSO 
Andalucía es, indudablemente, 
el encanto cumbre del viajero, 
grato presente é e maravillas na-
turales, y región magnífica, hos> 
pitalaria, cortés. S u primavera es 
de ensueño. E l otoño ofrece tem-
peratura ideal. «Los crespúsculos 
son incomparables.» Sus ferias, 
famosas. Sus mujeres están nim-
badas por la sutil fibra del senti-
miento, y son dulces y abnega-
das, amantes hasta el sacrificio 
inverosímil . . . 
Los monumentos que exornan 
Andalucía, que la miman y ava-
loran, muéstranse como un con-
junto inigualable de grandezas. 
E s toda ella un estuche, una joya. 
Celebérrima por sus mosaicos 
todo alegría, por sus frisos inco-
piables, por sus creaciones. An-
dalucía es el sueño dorado del 
turista, santuario de la tradición 
quisitamente cultos como se nos ^ente alazán, todos bríos, y ner 
aparecieren, o la eficiencia peda-j Vlios, y espuma, que animado por 
gógica de la cultura no postee te- ia wcz musical del jinete de ope-
reta, golpea fiero en el adoquina-
j do ú e la calle bulliciosa... Y , a 
I extramuros, los toros de lidia se 
j exhiben ufanos, soberbios en su 
i libertad primitiva, y nutren su 
cuerpo poderoso del fruto verde 
de la tierra sin roturar. Los cotos 
extensos,, tentaculares, z i g z a -
guean en todas direcciones por la 
tierra de privilegio... Y se cuen-
tan por millares las hectáreas sal-
vajes que sirven de expansión. 
Tengo a la vis ta y un vibrante 
y enérgico artíci lio, acre por su 
crudeza, que sei lala las miserias 
de los peones ani ialuces. E s una 
denuncia despiad ada y justa, loa-
ble por los fines q ne persigue. S i 
todos losescritore; >, todos, de van-
guardia y de boha rdilla, imitarán, 
al cronista dilecto Fabián Vida l , 
muchos problemas que parecen 
crónicos se resolve rían, muchas 
lojusticias serían pa; >to de la vo-
racidad pública, y j nuchas mise-
rias se escanciai ían t n el alto tri-
bunal de la verdad para ser ex-
primidas y depuradas, . 
Refiere el significad» ^ del repar-
to de peones. «Figur ios un po-
blado grande, blanco y silencioso 
que extiende su bajo ca serio des-
parramado al pie de un monte, en 
un valle, a la entada de maa nava 
o, simplemente en medi o de lla-¡ 
y bello pensil al abrigo de las san-
tas libertades. 
Espléndida, escancia i a manza-
nilla a raudales. E s un flor en la 
que hasta el aire se posa embria- i de « « ^ a n a s , ^ alboro. 
M , . _ r , ' zo. ¡Hurra la caza] 
gado, parlero. Fecundas sus ve-ç hermosa | f e l í z y p r ó s p e 
ral E l atavio de sus hijos cautiva. gas viven sonrientes, ópinas de 
ubres que amamantan frutos di-
versos. Los pradales son armo-
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T E R U E L 
D a gozo contemplar las testas va 
roniles tocadas con paveros de 
anchas alas, flamencos y decido-
res de tiernos madrigales. Y sus 
zamarras cortas. Y sus zajones 
que acusan líneas de atletas. 
¿Y las mujeres? Morenas, de 
tupida cabellera como el azaba-
che, ojos de fuego y andar de go-
londrinas. Ceñido el corpiño de 
seda rameada, los pechos erectos, 
la cintura flesible que amenaza 
romperse al contacto de los dedos 
varoniles. Las faldas ámplias, li-
jerís imas, y unos pies de Ceni-
cienta más suaves que el mismo 
viento. 
nos sin árboles. E s fin de otoño o 
invierno. E l campo no necesita 
labores y en el pueblo h ay tre s 
mil hombres sin trabajo. E l A l -
calde ha propuesto que los \ >ropie-
tarios se repartan a los pa* rados. 
Murmurando y protestan» í o se 
avienen al reparto. E l sec re ^ario 
acude y hace una lista. De tres 
mil braceros se colocarán sete-
cientos cincuenta. ¿Que hacer c&w 
los otros? E l Alcalde entonces. 
pronuncia una palabra: tumo,. 
¿Ignoráis, lectores, lo que es elí 
turno? E l turno es la rotación de 
los repartidos. Cada jornalero 
tendrá ficticia ocupación, mal re-
tribuida, una semana. Luego, otro 
jornalero ocupará su puesto. Y é l 
esperará tres semanas a que le 
vuelvan a llamar... 
E l invierno avanza. L a cruel-
dad de la naturaleza se ceba en 
los pobres ferozmente. Frío , llu» 
via, angustia, desesperanza, c ó -
lera imponente y estéril. Y el 
pueblo parece cada vez más aban-
donado, silencioso y lúgubre. L o s 
propietarios se cansaron de pa-
gar jornales. Las tres pesetas or-
dinarias fueron reducidas a la mi-
tad. Por último, al puñado de cal-
derilla sustituyó el socorro en es-
pecie. E n la cocina de cada corti-
jo se sirve matana y tarde un 
plato de menestra y un zoquete 
de pan moreno. E l bracero ha sa-
lido de la cocina hospitalaria. T i -
(eoníinúa en la 8.a plana) 
intern» 9 iü L M A. N A N /• 11 diciembre ^ 
Conceptos econó-
micos de la utili-
zación de la ma-
quinaria agrícola 
(CONTINUACIÓN) 
. Hicimos referencia e n estos 
renglones exclusivamente a la 
tracción, porque ia variación de 
ésta lleva consigo la de toda !a 
maquinaria de la explotación. 
Tratáadose de un cultivo de año 
y vez cuyo barbsch) se t rab i j i 
s e g u í las uormis del D r y í i r -
ming y que aceptamos desd i lue-
go un tiro de muías oar i las lab) 
res superficiales, estimando per 
fecta su realiz ición en esta forma, 
yaque, dada la r ipidez con que 
se hacen estas labDres con caba-
llería, difícilmente podrá encon 
trarse un tractor o tracción eléc-
trica que económicamente pu?da 
en nuestro país—-cuando menos — 
sustituir el tiro animal. 
H i y margen amplio para la rea-
l;zación de dichis labores, y con 
un número relativamente peque-
ñ o de cabil lerías se hace perfec-
tamente. Supongamos una yunta 
que con una grada de discos haga 
una labor de cuatro hectáreas en 
una jornada; en veinte días su 
puestos disponibles para una vuel 
ta de discos entera en un barbe 
cho haría 80 hectáreas. 
Supongamos la misma yunta 
en labor de a1zar para la que dis 
pongamos de cien días útiles; en 
los cien días labraría la yunta 
unas 30 hectáreas. Q aiere esto de-
cir que por cada yunta de labor 
superficial se necesitan aproxima-
damente para cumplimiento de la 
labor de alz^r unas tres yuntas, 
habida cuenta de que la duración 
de la jornada es algo menor en 
esta última labor como conse 
cuencia de la duración menor de 
los día». Demos a? la finca una su 
perficie de 300 hictáreas para la 
hoja de barbecho, y necesitare 
mes para el . buen cumplimiento 
de estí s lab ores en comparación 
10 yantas para labores de alzar y 
3*5 yuntas para labores superfi 
ciares. 
E s a diferencia de 6,5 yuntas de-
be de reemplazarse por otra trac 
ción cualquiera con gran ampli 
tud económica. 
Pensemos en que aun cu\ndo 
la labor unitaria fuese más barata 
con caballería (íisigaando a cada 
yunta un valor normal de jorna 
da), es má? conveniente el u s i de 
la otra tracción, desde el momen-
to en que hay 6 5 yuntas que pue-
den holgar en época de labores 
superñciale L a economía de una 
tracción inanimada no es directa, 
porque no dipende solo de la eco 
no mí a en la labor unitaria, sino 
indirecta, pues se basa en que en 
el momento en que no se usa que-
da almacenada sin gastos, alar-
gando automáticamente su plazo 
de amortización, en tanto que el 
ganado de labor come cuando no 
trabaja y envejece. E i problema 
se presenta claro, cyno ha que-
dado expuesto, sin que se preten-
da llegar a las realidades de los 
complejos movimientos de unas 
yuntas en una finca, porque los 
casos son sin número y muchas 
las labores a realizar; pero sirve 
de ejemplo para hacer ver que no 
ESOS - TIMBRADOS 
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ENCUADERN ACIÓN 
ABADO Y FÒT06RABAI 
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todo en las máqnim s es el valor 
de la labor unitaria. E a muchos 
casos sería dificilísimo demostrar 
matemáticamente la ventaja de 
su uso, porque para ello serí a pre-
ciso recorrer paso a paso el círcu 
lo de las labores de uua fi ica. 
Hemos apuntalo también que 
depende la economía de una má 
quina de la misma n ituralezi de 
las labores agrícolas. L a perfec 
ción de la labor de una máquina 
está pendiente de la situación y 
del estado de los elementos natu-
rales en los que tiene que traba 
jar, y este estado puede definir 
en muchas ocasiones la elección 
de la máquina adecuada, aun 
cuando la labor unitaria hecha 
por la escogida resulte má? cara 
que la labor de la desechada. Su 
pongamos llegad i la época de la 
siega, y que se tr .t i de elegir en-
tre una atalora y una cosecha-
dora. 
L a atadora supone un numero 
de vehículos crecido de transpor 
te de mies y una era con la trilla 
dora en funcionamiento. Se gas-
tan los jornales de personal en 
yuntas de siega, de personal en 
la trilladora y fuera de ella en la 
era para el amontonamiento de la 
paja, la fuerza motriz de la trilla-
dora y las y u n t í s y conductores 
de los carros de transporte. L a 
cosechadora supone u i aumento 
considerable d^ tracción y perso 
nal en el campo, un gasto crecido 
del motor de su trilia y gastos de 
posterior recogida de la p'ja, y 
en compensación la anulación de 
la era y disminución —por ei mo-
mento—de los transportes, ya que 
se acarrea tan solo el grano aban-
donando la paj i en el campo. 
RAMÓN O L A L Q U I A . G A . 
(Ingeniero agrónomo.) 
{Cont inuará . ) 
Almorranas 
¡Varices - Ulceras 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
El Financiero^ 
F e m p e r i% í n r * 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer 12'6 grados. 
Mínima de hoy,+6'2. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica. 682 9. 
Recorrido del viento, 92 kiiónetros 
H í aquí el sumario del nú nero 
1 549 de esta importante revista 
semanal de Madrid, correspon-
diente al día 5 de diciembre de 
1930. 
E l Bmco de España, por el ex 
celentísimo señor don Jjaquín 
Sánchez de T j c a . 
L a política monetaria del Go-
bierno. I I : cQnien ame el peligro, 
perecerá en é », por J. G . Ceba-
líos Teresí. 
E i teje maneje del oro en el ba-
lance del Bmco de España, por 
J. G . Ceballos Teresí. 
Crónica financiera semanal, por 
J. G . Aguirre Ceballos. 
crisis exterior de la peseti. 
Ua libro de don S -.Ivador Canals. 
V I : Los transportes marítimos en 
la balanza internacional de pagos, 
por C . T . —Las deudas y los pre-
supuestos de la dictadura. 
Previsión. 
Avisos oficiales. 
B í l sa de Bilbao, por Amadeo 
M. de Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan 
B. Rodés. 
Bolsa de Madrid, por M. Martí-
nez Barragán. 
Notas financieras y mercantiles: 
impresiones de la semana: L a si-
tuación política, económica y fi 
nanciera. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Gana-
dería: Su situación, por J. Váz 
quez Trigo. Notas varias. 
AviacióÜ: Teorías de Aeronáu-
tica. L a autonomía económica de 
las líneas aéreas, por César Gó-
mf z Lucía. Notas varias. 
Pesca y conservas: Nuestras 
conservas en Francia, por Angel 
Bernárdez. L . i pesca en España. 
L a pesca en el extranjero. Infor-
mación general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos 
comerciales. 
I nportación y Exportación. 
De todas partes. 
Bibliografía. 
Suplemento de cotizaciones bur-
sátiles nacionales y extranjeras. 
Juntas, Sorteos, Dividendos y 
Cupones, Subastas y Concursos. 
Notas militares 
servicio, qae por no incorporarse 
a filas cuanio sean llamados por 
s i s jefis naturales en el pl zo 
señalado en el artículo 50 de este 
Reglamento, o que por separarse 
de ellas sin autorización deban 
ser castigados como desertores, 
se les iupondrá además de las 
sanciones establecidas en el Códi-
go de Justicia Militar, la pérdida 
de los benéf icos de la reducción 
del tiempo de servicio eo fi as, 
siendo depuestos del empleo de 
complemento que ejercieren; que 
dando obligados a servir eu filas 
como soldadas de haber, además 
del recargo que se les imponga, 
el tiempo que sirvieron los de su 
reemplazo y llamamiento, sin de 
recho a que se les devuelva el 
importe del pUzo o plazas abona 
dos de la cu )ta militar. 
Han ascendido en el Ar ma de 
lafantería tres tenientes corone 
les, cuatro comandantes, un capí 
tán, quince tenientes y tres alfé 
reces, escala activa, y nueve te 
nientes y trece alféreces, de la de 
reserva. 
N O V E D A D 
¡la Zurcidora itálica! 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección Z U R C R y R E M E N -
DAR medias, calcetines v tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe íalíar 
en 
ninguna tamil ia 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. 
La Zurzidora 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de màquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de D I E Z P E S E T A S por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Paíení Magíc Weaiíer 
A R I B M I , 2 2 6 . — B A R C E L O M 
Demmcias 
Han sido denunciados: 
Gregorio Casas S arando, 
Orlhuela, por corta de leñas. 
Marcial Hernáidez Moreno, 
de 
de 
Et cDiario oficial del Ministerio i Monreal, por infracción al regla-
del Ejército» publica una disoosi-} mento de circulación, 
ció a por la que el articulo 407 del | 
vigente Reglamento de recluta-' 
en la miento quede redactado 
forma siguiente: 
Artículo 407. A las clases de 
complemento y soldados acogi-
dos a la reducción del tiempo del taurant. 
y Manuel Latorre Plutned, de 
13 años, de Monreal, por arrojar 
una piedra al tren rápido a su pa-
so por cerca de aquella estación y 
romper un cristal del vasrói res-
l o s t r u c c i A ^ 
L a Confederación Nación i 
Maestros, en los dUs 19v Iae 
diciembre w ò x cel.h 0 
Madrid ia AsHmb ea^en.rM61 
STl^entnr ia con arr.glo ai 
guíente orden de asuntos- ^ 
\ * ^ « ^ d e l a memoria 
nal de curso y gestiones de la ! 
cutiva. eJ2' 
2.° Estado de iogresos y ^ 
to-? de la C a j a cental. - * 
3 ° Elección de les cargos d. 
vicepresidente, vicesecr 
vicetesorero, así como el secret7 
. i ^ por defunción. ^ 
4.° Discusión de las bases de 
reforma del Reglamento. 
Jo 0 Si antes de constituírsela 
nuevas Cortes no s Í ha decretado 
la unificación de escalafones, ¿pro 
cede cambiar de táctica? ¿¿a m 
sentid. ? ¿En el de pedir la parma. 
nencii del s?guado escalafón, au' 
mentando sus categorías una' vez 
conseguido el sueldo mínitio de 
3 000 pesetas. Proyectos en uaou 
otro aspecto. 
6 o E l problema económico del 
Magisterio en general 
7.° Proposiciones, ruegos y 
preguntas. 
Como fii d é l a Asamblea, se ce-
lebrará ti día 21 del mismo mes 
en uno de los teatros de Madrid 
un mitin púb ico de propaganda 
de «política pedagógicas 
L E A U S T E D 
E L MAÑANA, 
w n i H t i n IIIIIHIIIH 
ANUNCIO 
pformes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero cem 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumpiimien!o 
de exhortes.—Compra-Venta da 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñe^—Agente Colegia 
do. 
e A C B I I L L A j ^ 
Se halla vacante la plaza de se-
cretario del Juzgado municipal de 
Griegos. 
Quince días para solicitarla. 
Hállase vacante la p l e z ^ 
practicante de Orihuela del Tfe-
medal. 
Un mes de plazo para solicitaría. 
E l vecino de Tronchó a Antoni0 
Queral Ayora, ha tstablecido * 
servicio diario de transporte P 
blico de viajeros en automóvil 
la clase B. entre dicha villa y 
cali (Castellón). 
Dicen de Tortosa que la campa* 
ña frutera de este año no ^ * 
tan satisfactoria como ss esp ^ 
ba debido a que cuando meno ^ 
t e m í a s e presentó la invasió ^ 
la mosca del Mediterráneo en ^ 
melocotoneros y el gusano ^ 
peras y manzanas en estoa 
les. 
E L M A N'A h £x 
re. 
eje. 
NDUSTRIAS T FINANZAS 
V T J F C T R O S C O I A B O R A D O R E N 
C U E S T I O N E S F I N A N C I E R A S 
Una importante emis ión de 
valores anunciará en seguida 
acaso la remana próxima E l 
señor Sainz de los Terreros pre-
sidente de la Mancomunidad de 
Diputac.ones provinciales, y don 
Mariano Grdónez gobernador 
del banco de Crédito Local de 
España firmaron anteayer la 
reforma convenida del contrato 
para la emisión de Cédu las in-
teiprovinciales para la construc-
ción de caminos vecinales, cu-
yas características somos los 
primeros, en poder ofrecer a los 
lectores de esta Crón ica sema-
mi. E l primitivo plazo de 5 a ñ o s 
de los cualef8 han transcurrido 
dos se amplia a 10, o sea que 
en vez de los tres que quedaban 
se desarrollará en 8 a ñ o s el plan 
completo de construcción de ca-
minos vecinales en todas las Di-
putacionas, provinciales que for-
man la Mancomunidad. E l inte-
rés de estas cédulas interprovin-
ciales se eleva del 5 al 6 por 100 
y la próxima emis ión se hará 
por 34 millones de pesetas no-
minales o sea 68.000 cédulas de 
¿00 pesetas, que se emitirán al 
tipo de 98 por 100. Seguramen-
te será llevado dicho contrato al 
Consejo de Ministros de hoy, 
dada la gran ingencia del asunto, 
en cuyo caso en la entrante se-
tnana, se anunciará la emis ión 
Pública, ya que se tiene gran in-
ores en que inmediatamente em-
pecen las obras en todas )as-
Pfovincias para contribuir al im-
portante margen de solucionar 
^ crisis de trabajo. Estas cédu-
las iníerprovinciales tienen el 
avar del Estado en verdadera 
categoría de Fondos públicos, y 
tapidamente serán absorvidos 
P0r la suscripción, dada la gran 
Andanc ia de disponibilidades 
están a la expectativa de 
Una buena co locac ión de di-
nero. 
E l Banco Exterior de E s p a ñ a 
Pide el segunco dividendo pasi-
Vo y nuestra impresión es que, 
A t á n d o s e de un Banco oficial, 
Con orientaciones bien definidas, 
Cllya creación fué promovida 
Por el primer congreso nacional 
Comorcio de Español en 
ma del desarrollo ya logrado es 
que, noobstante llevar poco m á s 
de un año de funcionamiento, 
ocupa ya el ó.10 lugar en la C á -
mara de C o m pensión de Madrid, 
entre 25 Bancos que a ella con-
curren. L a s antiguas organiza-
ciones de Bancos extranjeros 
establecidos en E s p a ñ a , que 
captaban la inmensa mayoría 
del intercambio exterior de E s -
paña no solo en las importacio-
nes sino también en nuestros 
exportadores son cauces que 
progresivamente tendrá que ir 
quebranta ndo el Banco Exterior 
para bien de E s p a ñ a , y próxi-
mamente inaugurará la Sucursal 
de Valencia, llamada a señalar 
un importante influjo en la cuan-
tiosa exportación f/utera levan-
tina, quebraníanno las corrupte-
las de «vaporisías» «ventas al 
martillo» y otras que redunda-
rán positivos beneficios a favor 
de nuestros productores. 
brenir con la Banca López Bru 
al completo suministro del Mo-
nopolio. 
Por fin, y en vista de la mar-
cha del pleito de París , parece 
que ahora va de veras la liqui 
dación definitiva del asunto de 
las indemnizaciones a Porto Pi , 
que va a ser examinado para su 
so luc ión por una nueva comi-
s ión que acaba de ser nombra-
da por el Gobierno, formada 
por cuatro vocales, don Juan 
Manuel de Urquijo y don E v c n -
cio Cortina, por el Monopolio; 
eottzaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920, 
• 5 por 100,1926 
» 6 por 100,1927 
* 6 por 100,1928 
i 5 por 100,1927 
libre. . . . . 
Amortizable 8 por 100,1928 
9 4 por 100, 1928 
1928 . . . . 
4 por 100, 1908 
un femar, la reacción de alza en 
acciones ha de operarse 
Agresivamente, y breve s ín to -
L a semana se presenta abun-
dante en noticias petrolíferas. 
E n fin del corriente mes cesará, 
como es sabido el malhadado | ^ 8 ^ ^ 8 2 ^ 5 Por 1 0 0 - • 
contrato ruso del abastecimicn-1 
to de petróleos al Monopolio Acciones 
que tantos sinsabores y desmo- •. B&aoo 4e España , . 
ralización ha traído al país . L e ^ Bffin00 Hispano Americano . 
. t . . ¡ Baneo Español del Rio de la 
sustituye al contrato de aprovi- | *™ pe8etaa 
sionamiento de la Banca L ó p e z { AailoareMB ordinaria» 
Bru, que preside el conde de ¡ Telefónicas preíereníee . . . 
Güell, que ha firmado ya un ! » ordinarias. . . . 
contrato de 570.000 toneladas Petróleo» 
de petróleos de Rumania, que ¡fPl0BÍV0B ' * ' " ' pe8etas 
representan mas del 10 por 100 AliGa3l48a o é . o o . . , 
de la producción de dicho país , 
contrato que repercutirá además Obliaaclon»» 
el beneficio para nuestra pro-; Oédnlae Hipotecarias 4 per 
ducción nacional de una impor- 100 • -
tante contra partida de apor ta - j M> f^  ^ ^ P 0 ^ ; ; ' ; ; • 
ción de productos e s p a ñ o l e s a 
Rumania. 
Como el consumo del Mono-
polio viene a ser aproximada-
mente de unas 600.000 tonclo-
das queda todavía un amplio 
margen para el contrato de su-
ministros[de la Compañía E s -
pañolafde Petróleos , cuya mag-
nífica refinería de Tenerife aca-
ba de ser inaugurada, habiendo 
recibido ya los primeros carga-
mentos de crudos y trabajando 
en plena actividad, disponiendo 
la Compañía de las necesarias 
reservas y provisiones para su-
Oádulai Banco de Crédito 
Loca! 6*por 100 . . . . 
Id* id. id. id. 5 Va por ICO . 
I d . id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Oonfederaoién Sindical Mi-
drogréfloa del Ebro, 5 
por 100 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Tracatlántioa 6 per ICO, 1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Franooi 
Francoi mizos 
Librai 
Do l ían 
Liras 
Facilitada por el Banco Hispano Amt 
ricano) 
69'05 
90*90 
9975 
82'75 
85*00 
98*90 
69'00 
86*00 
91*50 
75*90 
98*65 
97*75 
597*00: 
246*00 
74*00 
il07'70 
139*00 
127*00 
. 895*00 
529*00 
500*00 
91'80 
97*50 
110*30 
84*00 
89*25 
97*00 
99*75 
92'00 
Qe'OO 
36*20 
178*55 
44*75 
9*21 
48*25 
don Juan March y el señor S o -
to, por Porto Pi; presidiendo la 
comis ión el funcionario del mi-
nisteriode Hacienda señor E s c o -
sura. 
S e ve que la presidencia del 
señor Alvarado en el Monopo-
lio, obedece a un plan bien defi-
nido para su completa normali-
zac ión y e n c a u z a m i e n í o . 
E s asunto de verdadera im-
portancia patriótica, en el inte-
resante aspecto Hispano Ameri-
cano, el viaje a Buenos Aires 
del exminis íro de Fomento señor 
conde de Guadalhorce, que no 
tiene otra finalidad que la cons-
trucción del Metropolitano de 
aquella gran urbe sudamerica-
na. 
Este es un asunto que patro-
cinó con gran valor el general 
Primo de Rivera y el e spaño l i s -
ía expres ideníe argentino señor 
Irigoyen, tomándolo en estudio 
el Banco Exterior de E s p a ñ a , i 
Pero al ser nombrado el s eñor 
Arguelles ministro de Hacienda 
se apresuró a cortar de raíz el 
asunto, sin feníerarse ni oir si- i 
quiera de lo que se trataba. 
L a construcción del Metro de 
Buenos Aires por un concesio-
nario español , y con productos 
de E s p a ñ a , tienen una impor-. 
rancia suma que todo el mundo 
comprenderá, no solo en el as-1 
pecto a los intereses e c o n ó m i c o s | 
sino como imponderable valor 
moral en toda la América espa-
ñola , ya que de hecho consti-
tuirá, dada la extraordinaria im 
portañola que el Metro tendrá 
en Buenos Aires, un momento 
perpetuo de la iécnica y pujan-
za de la madre Patria. 
E l presupuesto total del Me-
tro de Buenos Aires está caleu- ; 
lado en 100 millones de pesos 
argentinos o sea unos 500 mi-
llones de pesetas de los cuales 
el 60 por 100 será invertido en 
productos e s p a ñ o l e s o sea por 
unos 180 millones de pesetas; 
el 25 por 100 o sea unos 75 mi-
llones de pesetas será suscrito5 
como participación directa en la í 
empresa por capitales argenti-
nos y de e s p a ñ o l e s radicados 
en la Argentina, y solamente el 
15 por 100 o sea unos 45 millo-! 
nes de pesetas, será la aporta- 1 
c ión en efectivo del capital es-
pañol, o sea exactamente la 
cuarta parte de la apl icación en 
productos de E s p a ñ a a la gran-
diosa obra del Metro de Buenos 
Aires. 
L a conces ión de la obra fué 
adjudicada al señor C a s t e l l ó , 
frente a las maquinaciones de 
fuertes C o m p a ñ í a s extranieras 
para conseguirla, y el Banco 
Hispano-Americano ha consti-
tuido ya el depósi to que afianza 
el otorgamiento de la conce-
s i ó n . 
S é a n o s permitido d e d i c a r 
unas l íneas a la obra, próxima 
a publicarse del director de «El 
Financiero» señor Ceballos T c -
resí «Real idades e c o n ó m i c a s y 
financieras de España en los 50 
a ñ o s del referente siglo>, que 
constará de 5 tomos de 512 p á -
ginas en cuarto mayor consti-
tuyendo la obra maestra de este 
publicista, verdadero compendio 
de toda la vida de m á s de 40 
a ñ o s de trabajo especializado 
en estas materias, constituirá 
esta obra un verdadero arsenal 
de materiales necesarios para 
toda consulta, indispensable pa-
ra cuantos seriamente quieran 
intervenir, interesarse o preocu-
parse en la gran campaña mo-
netaria y de presupuestos que 
habrá de afrontarse decidida-
mente en el próximo año 1951.-
E I precio total de los fres to-
mos de esta obra es de 50 pese-
tas, apareciendo el primer tomo 
en el presente mes y los dos 
restantes en enero próximo. E l 
beneficio líquido de la obra lo 
aplicará el s eñor Ceballos Tere-
sí a realizar una campaña de 
verdadero apostolado por todo 
el país contra la «estabi l iza-
ción» U gal de la peseta, que es-
tima un crimen e c o n ó m i c o con-
tra la patria, dando un ciclo de 
conferencias demostrativas y de 
divulgación en todas capitales 
y principales poblaciones de 
E s p a ñ a a conferencia diaria, 
combinando debidamente a l 
efecto itinerario. 
C o m o la edición de esta gran 
obra es limitada, los pedidos 
cue se servirán por rigurosa 
presentación, puede dirigirse 
desde luego a «El Financiero» 
Ibiza, 15, apartado 469, Madrid. 
J . AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jefe de «El Financiero» 
1-
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r 
considera terminada la huelga general de Valenci qUe 
ha constituido un fracaso para sus organizadores. 
El jefe del Gobierno pasa el día de su santo en Cercedilfa. 
El señor C¿*mbó prepara otra nota polítiea. 
Ha sido restablecida la Ley de Epizootias. 
En Cádiz se ha iniciado otra huelga general. 
Aviadores españoles perdidos en el desierto de Sahara. 
DEL CONSEJO DE MI-
NISTROS DE ANOCHE 
Madrid, 11. — E l Coasejo termi-
n ó a las nueve y media. 
E l presidente dijo al s i l ir que 
habían hablado del inquilinato y 
de Confederaciones hidrológicas. 
—¿Y de política?—pregunto un 
periodista, 
—De eso nada—repuso el pre-
sidente. 
E l señor Wais manifestó que 
había hablado de los cambios con 
motivo de la subida qu? ha expe-
rimentado hoy la libra, y entregó 
una nota sobre el particular. 
También dijo que se había tra 
tado de presupuestos, dedicando 
especial atención al de Fomento. 
E l señor Rodríguez de Viguri 
fué preguntado sobre el presu 
puesto de su departamento y dijo 
que probablemente hasta el sába-
do no lo entregaría pues está pen 
diente de que los ministerios, de 
los cuales de Economía se ha sur-
tido de personal, hagan a éste las 
transferencias de ci é lito corres-
pondientes. 
E l señor Montes Jovellar mani-
festó que había sido aprobado en 
principio el proyecto de decreto 
prorrogando el de alquileres, pe-
ro que aun faltaba acoplar algu-
nas cos^s. Desde luego—añadió — 
está ya casi ultimado. 
Se le preguntó si había algo de 
nombramientos y respondió que 
desde luego está en estudio, pero 
que no se había tratado de ello en 
el Consejo. 
Un periodista le dijo que se ci-
taba el nombre de Camilo Avila 
para la dirección de Registros, y 
contesió que en efecto, era uno 
de los indicados para dicho car-
go. 
E l ministro de ¡Fomento mani-
festó que acababa de hablar con 
Gobernación, de donde le habían 
dado cuenta de que en Valencia 
parecía que se iba normalizando 
l a s i tuación. 
E l ingeniero jefe de la Junta de 
Obras del Puerto ha dicho que 
los obreros reanudarán allí ma-
ñana el trabajo, y se tiene la im-
presión de que así lo harán todos 
los demás ramos, excepto el de la 
madera que, como se sabe, es un 
conflicto antiguo. 
Los demás ministros no hicie-
ron manifestaciones. 
SEXQUIPLANO PERDL 
DO EN EL DESIERTO 
Midrid, 11.—Según comuaican 
de la direccióa general de Ma-
rruecos, SÍ ha extraviado en el 
desierto un sexquiplano español, 
sin que hasta ahora haya sido po-
sible dar con su paradero. 
E l sexquiplano procedía de C a -
bo Jabí y se encaminaba a Vi l la 
Cisntros. 
Iba tripulado por el aviador se- ! 
ñor Quintana, a quien acom3añ i- < 
ba un mecánico. 
Para buscarle han salido apara-
tos de Guinea, Melilla y de ia ba | 
se de Ge!afe. 
EL JEFE DEL GOBIER- , 
NO EN CERCEDILLA 
Madrid, 11.—Hoy pasó el día 
de su santo en Cercedilla, en 
unión de su hiia, el jefe del Go-
bierno. 
E l conde de X m e n ha recibido 
muchas f ¿licitaciones con motivo 
de su fiesta onomástica. é 
OTRA NOTA DE CAMBO 
Madrid, 11.—El ex ministro re-
gional don Francisco Cambó ha-
pasado la mañana trabajando en 
la preparación de otra nota polí-
tica que será entregada inmedia-
tameüte a la prensa. 
Esta mañana celebró una con-
ferencia con el señor Recasens. 
NOMBRAMIENTO DE 
ÜN DIRECTOR 
Madrid, 11.—Hi sido nombra-
do director general de los Regis-
tros don Camilo Avila. 
LA LEY DE EPIZOOTIAS 
Madrid, 11 —Por una disposi-
ción aparecida en la «Gaceta» de 
hoy, queda restablecida en toda 
su integridad la ley de Epizoo-
tias. 
NOTA DE HACIENDA 
E l ministro de Hacienda facili-
tó la siguiente nota: 
<El ministro de Hicienda dió 
cuenta al Consej o de las caracte-
A los s e ñ o r e s 
de los Ayuntamientos: 
El «Boletín Oficial», «La Gaceta,» el 
«Consultor», las Cuentas Municipales y 
toda la clase de periódicos y. revistas, los 
encuaderna los Talleres 
•IJPmïll - TEBlEi 
Confección de impresos 
a precios de 
imposible competencia 
LOTERIA NACIONAL 
E L S O R T E O D E H O Y 
Madrid, 11.—En el sorteo cele-
brado esta mañana han corres-
pondido los premios mayores a 
los mineros que se indican: 
Primer premio, al 1.676, Ma-
drid Bírcelona-. 
Segundo nremio, 28.935, Ma-
drid Gijón-Si villa. 
Tercer premio, 17 195, Madrid-
Teruel-Almería-Córdoba Bilbao. 
Cuarto premio, 3 334, Midrid-
Málaga Oviedo. 
Qaintos premios: 26.498,17.379, 
11.295, 8 480. 10 3 48, 7.554, 26.870, 
12.996 y 13 
OPINIONES SOBRE LAS 
NOTAS DE CAMBO 
Madrid, 12. — Sobre las notas 
facilitadas ayer por el señor Cam -
lidad de nuestras disponibilila-
des, toda vaz qae no aparecen 
contabilizadas las compras a pla-
zos, ni h iy disminución eficciva bó, han sido interrogados diver 
sos políticos. 
He aquí en esencia sus tnmi-
f ístacioaes . 
! E l señor B ïrgamín dice que es 
de nuestros habíres, ya que en 
una buena parte se están aplican-
do y seguirá i aplicando durante 
el corriente mes a la liquidación 
en el exterior de operaciones de i tá coaforme coa mucho de lo di-
dobles y de créditos diferidos que cho Por el Cambó, pero que 
el empiévtito oro dejara, renovan- discrepa en lo de las Cortes Coas-
do las operaciones comerciales ^tuyentes-
normales de cubertura, como está ¡ L e parece aldo conf iso lo que 
dispuesto y se explicó en el real apunta sobre regionaliscno, y di-
decreto del 22 de septiembre pró- Cí» Por último, que cuando el se-
ximo pasado, operando así indi- ñor Cambó termine de hablar, él 
rectamente una cierta deflación hablará también, 
de alza de la peseta, propicia a l a i Melquíades Alvarez, que por 
especulación. i cierto celebraba hoy su santo, se 
A ello obliga, además, la situa- ha negado a dar su opinión acerca 
ción del mercado interior, qne de Cambó. 
por las alteraciones, motivadas ¡ E l C3nde de RDtnanones cree 
las más de las veces por pronósti- equivocado a Cambó al rechazar 
eos alarmistas y por sucesos que 
se repiten con lamentablefrecuïn 
cía, están siendo el principal obs-
táculo que se ofrece a la política 
monetaria adoptada por el Go-
bierno. 
D iber de todos, y muy espe-
cialmente de los compradores y 
poseedores de divisas, en consi-
rísticas que ofrece actualmente el 1 derar que en tales circunstancias 
mercado de cambios, alterado cir-
cunstancialmente por causas bien 
notorias, y desea hacer públicas 
sus manifestaciones para evitar 
en todo caso se desoriente la opi-
nión sobre las medidas que se 
vienen adoptando. 
las operaciones han de limitarse 
a las necesidades comírciales y 
no retrasar las negociaciones de 
los giros, prescindiendo unos y 
otros de procurar posiciones es-
peculativas, que generalmente 
producen el efecto contrario de lo 
Refiriéndose especialmente a;que se pretende, de lo que son 
las modificaciones introducidas j buena prueba la nuyor parte de 
en los balances semanales del i los dobles que ahora se liquidan. 
E l GDbierno se cree en el caso Banco de España, hace notar que 
las cifras relativas a las existen-
cias de oro y divisas extranjeras 
deben ser consideradas teniendo 
en cuenta que ni reflejan la tota-
de recordar las prohibiciones vi-
gentes sobre el particular, que se 
harán efectivas de un modo ine-
xorable. 
la división de izquierdas y de de-
rechas. Esta es 'a realidad. 
¿Como no admitir —dice— que 
la enorme masa de opinión iden-
tificada con c E l D3bate>, por 
ejemplo, se diferencie sustancial-
mente de la otra masa que sigue 
la ideología de >El Sol»? 
Está de cuerdo, en cambio, en 
lo de que hay que aprovechar 
aquellos elementos de que se dis-
pone, pero no estará mal que cada 
núcleo político aproveche los su-
yos. 
E n cuanto a la existencia de 
masas conservadoras y liberales, 
el país lo dirá en las próximas 
elecciones. 
E l señor Villanueva se reserva 
su opinión hasta que el señor 
Cambó haya terminado la publi-
cación de sus notas. 
Desde luego, le parece eqaivo -
cada la teoría de que no existen 
partidos liberal y conservador. 
Alejandro Lerroux cree queias 
aspiraciones de Cambó ya tuvie. 
ron su expresión bien concreta en 
la Asamblea de parlamentarios 
E n cuanto a la cuestión regional* 
su opinión desde luego es la del 
sistema federal. 
R-specto de la supresión de los 
partidos políticos, le parece bien 
la de aquellos a los cuales atribu-
ye responsabilidad en la decaden-
cia española, pero le parece mal 
la de aquellos otros que respon-
dan a finalidades esenciales y ob-
jetivas. 
Ni él conde de Bugallal ni Osso-
rio y Gallardo han querido dar su 
opinión sobre las notas de Cambó. 
A mediodía de hoy el seaor 
Cambó estuvo en el Museo del 
Prado. 
Durante la tarde permaneció en 
sus habitaciones del Ritz sin reci-
bir visitas*. 
E l secretario particular del lea-
der catalanista ha manifestada 
que el viernes o sábado dará el 
señor Cambó una nueva nota a la 
prensa. 
E l señor Cambó comió anoche 
con el duque de Maura. 
A esta comida se le concede 
gran importancia. 
E l señor Cambó conferenciará 
con el ministro de Gracia y Justi-
cia señor Montes Jovellar, y el 
viernes lo hará con el de Econo-
mía, señor Rodríguez de Viguri. 
P R O V I N C I A S 
MOVIMIENTO DE HUEL-
GA GENERAL EN CADE 
Mádiz, l l . - H o y se ha iniciado 
un movimiento de huelga general 
en esta ciudad. 
Un grupo de obreros pertene-
cientes al ramo de construcción 
ha provocado la huelga. 
Las coacciones comenzaron a 
realizarse desde las primeras ho-
ras de la mañana. 
E n el problema planteado pot 
estos obreros de la construcción, 
había ya acto ido el Comité pari-tario, pero su dictamen no fué 
aceptado por los obreros que han 
provocado la huelga. 
E l gobernador civil que nm 
presentado la dimisión al Gobie^ 
no, al tener conocimiento de es 
movimiento huelguístico ha c -
menzado a actuar en unión del 
calde y demás autoridades. ^ 
Se confía en que la httelga> 
no tiene otras derivaciones, F 
drá ser prontamente resuelta. 
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letras de luto 
en la mayoi í \ de 1c s partidos que 
no son de campeónito . ¿No asis-
tió dicho s>fior como espectador 
a ua encuentro celebrado el últi* 
. . • i j c 'mo verano entre estos mismos 
Ba la ,gleSia parrcqmal de San cootendientes de ahora en e la 
Sebastián, de Madrid en Mora de Juv lntud ó darnos uaa lec. 
Rabielos y en Tordellego (Gaada ciÓQ ^ ^ ^ &x ^ ^ 
i^ar'A) se han celebrado noy mi - „ r 
' f p i el alma de dona Calixta 
^rría H ^ a n z y S .az que a la , ^cto este partido era de campeo-
Oarcu ti y fa11^Hrt c._ .nata? Aun más, ¿se ha euterado 
A*A 73 años ha ralleciao san , , . ' c 
edad ae /oau usted del partido amistoso-no 
tamente. 
Descanse en paz. 
Con igual piadosa intención se 
celebrarán misasen dias sucesi 
vos en las predichas iglesias, en 
las Calatravas de Madrid y en la 
/ia Í^TÍ Tinado de la misma capi- lá 
de ban ^0301" ntriíiriv * ty a goal? Esto respecto a la eos-tal donde ya han comenzado las / ¿* \ tai, uuuuu j cnfrctfr'tn Hai tambre inmemorable a que el se-« i s a s gregonanas en sufragio del . ^ B ^ ^ ^ 
su aserto. ¿No hubiera necesitado 
de campeonato —celebrado el lu-
nes entre el Athletic de Bilbao y 
el Real Madrid, en el que el equi-
pier madrileño Quesada, a pes^r 
de un desempate de 2 tantos a fa-
vor de su equipo, chutó un penal-
¿EN E L P4IS DE 
LOS TONTOS?! 
Para L Benedicto 
alma de aquella anciana y virtuo-
sa señora. 
Con este triste motivo, la fami-
lia doliente, y en particular los 
señores de Gircía-Hsrranz (don 
Manuel) han recibido inequívocos 
testimonios de af acto y simpatía 
de sus innumerables amistades. 
Reciban asimismo nuestro sen-
tido pésame. 
Ayer fué llevado al Camposan-
to el cadáver de don Carlos Her-
nández Jordán (q. e. p. d.) 
Ala conducción como antes al 
el señor Benedicto unos Punctal-
Zeis para observar que el balón 
fué lanzado tres metros por la de 
recha exterior de la puerta, en 
lugar de medio metro por encima 
del marco. 
Si los que usted defiende son lo 
suficientemente caballeros e im-
parciales pueden confirmarle so-
bre mi nobleza y caballerosidad 
futbolística. ¿Nadie oyó mi deci-
sión de no tirar a goal cuando lo 
comuniqué a mis equipier?? ¿a 
funeral, celebrado en la iglesia de h u é viene, pues, aquel efusivo y 
.¿«„ Anrfr¿c rnnrnrrWnn mtirha* i cordial-por su parte -apretón de 
manos con que me agradeció la 
San Andrés, concurrieron muchas 
personas. 
El s e ñ o r Hernández Jordán, 
conocido y apreciado industrial 
de e s t a p l i Z i , ha muerto cristia-
namente a los 54 años de edad. 
Reciba su f imilla, y especial-
mente sus desconsolados hijos, 
nuestro sentido pésame. 
^DEPORTIVAS 
Ante un artículo 
del Sr. Benedicto 
jugada el medio centro de la Ju-
ventud señor Garzarán? Conside-
ro una necedad su afirmación de 
que los penaltys que no se quieren 
tirar a goal se tiran por los lados, 
pues f^to no era necesario que el 
señor Benedicto se molestase en 
afirmarlo porque ya lo sabe todo 
el mundo. 
Termino recomendando a su 
cronista y a usted la metáfora bien 
usada pues es una figura retórica 
que conviene. 
El capitán del Rápid, 
E S C U I N . 
11 XÍI-30. 
Ayer mañana, cuando en la Re -
dacción leí su artículo, creí estar 
en «El pais de los t3ntos>. 
E s una verdadera lástima que 
usted, que ya esperaba leer las ïn • 
coherencias que yo escribí y usted 
hubiese escrito, no haya podido 
comprender, aún d e s p u é s de 
nuestra entrevista de anoche en 
el Ovalo, lo que quiere decir eso 
de que las Sociedades quedan em^ 
patadas con el partido del lunes. 
¿Estamos en el país de los tontos? 
¿Escribí en griego? Esas pregun-
tas le hice ayer a usted ¿Recuer-
da? 
Usted calificó de planchazo su 
articulo, o artículos ya que en dos 
de los tres periódicos que aquí 
hay me hiz i el honor de nom-
brarme, y eso me consuela... 
Ahora esoero no se meta usted 
contra el otro periódico que tam 
bién señala el empate de las dos 
Sociedades. Doctores tiene la 
Iglesia y a ellos debe usted acudir 
antes de que. ofuscado por com-
pleto, tire a diestro y siniestro. 
A l poner en duda la nobleza del 
capitán del Rápid (que él explica-
rá) le aplico a usted aquello de 
«Cree el ladrón que todos son de 
su condición.» 
Y nada más. 
M. S A L V A D O R . 
lado de sus próximos parientes 
los señores de Losada, l legó de 
Ezcaray (Logroño) el joven indus-
trial señor Gaudasegui. 
— Salieron para Jaraba y Pozon-
dón, respectivamente, las bellas 
señoritas Mercedes Martínez y 
Concha Domingo. 
— A Madrid marcharon anoche 
don Jesús Marina y don Bartolo-
mé Estevan. 
— A Zaragoza, don Manuel Cla^ 
vero. 
— Regresaron de Zaragoza don 
Francisco Aguilar y don José 
M.a R.'Birbadillo. 
— Marchó a Bechí la bella seño-
rita Conchita Albiach, hija del 
médico de aquella población. 
— Salió para Mmzanera doña Ro-
sario Novella de Azuara. % 
— Pasó el día en Teruel la bella 
señorita Carmen Estevan, de Bur-
báguena. 
— Se encuentra mejorada de su 
grave enfermedad la angelical 
niña Patrocinio Resano. 
Mucho nos alegramos. 
— Llegó de Valencia la señora de 
Ibrés. 
— De Alcañiz don Cándido V i -
llarroya. 
— De Paracuellos, don Rufino 
Alvarez y señora, con su monísi-
mo hijo Marianito. 
— Se halla mejor de su enferme-
dad—lo que mucho celebramos-
Pepito Herrero, hijo del indus-
trial de esta plaza don José . 
Ante t)do quiero exponer clara 
y concisamente mi actitud en el i 
último para que el público turo 
e^nse se dé exacta cuenta de que | 
«1 articulista señor Benedicto de-
sagradarle la polémica. E n mi 
ánimo estuvo no contestar a di-
cho articulista, pero un deber in-
aato de aragonés quiebra mi de-
íerQiinación y me hace salir a la 
Propia defensa. 
Dice el señor Benedicto—de-
mostrando estar poco ducho en 
la materia—que ambas Socieda-
des no quedaron empatadas; lea 
^icho señor «Deportivas» en pri-
mera plana de «La Voz de Te-
rueU y quedará completamente 
defraudado ante lo tamaño de su 
equivocación, que echa por tierra 
toda su imparcialdad al afirmar 
el desempate. Me admira el tono 
*romco que usa el señor B'nedic-
C al g a u d i r mi caballerosidad. 
on absoluta inconsciencia del 
j u n t o afirmo que el tirar el balón 
Ü?es Proceder muy frecuente 
r i o n e 
11024 y 21213 d e l a 
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Reparte muchos regalos 
P e d i d l o e n l a s b u a n a é 
TÏBRERÍAS. PAPELERÍAS VJSAZ \gI 
a d l r t c l o m « n i e 41 
P A S A 6 A I L L Y - B A I L L I É R E . Núftez de B a l b M . 21. M A 0 R I 0 
r c m i i i e n d o s u I m p o r t e , m é a 0 .50 p a r a e l e n v f t f c e n 
Giro posial s e l l o s d e C o r r e o s h a s i a d e 1 p í a . 
Se encuentran enfermos los 
monís imos niños José Luis y Ma-
ría Angél ica, hijos de los señores 
de García del Moral. 
Mucho celebraremos su rá pida 
mejoría. 
— Hoy regresaron a Zaragoza los 
magistrados de aquella Audiencia 
territorial don Fél ix G\zo y don 
Juan Hincj isa . 
— S? h illa enfermo el letrado de 
esta c ipital don Luis Alonso. 
Hacemos votos por su pronto 
restablecimiento. 
— Marchó a Santo D mingo de 
Moya la bella señorita Pilar So-
riano que pasará las Navidades 
al lado de su familia. 
— A Barcelona, don Siturnino 
Arrufat. 
— Regresó don José Sabino. 
— A Celia la bella señorita María 
Vicente con su angelical sobrina 
Josefina. 
— Con motivo de la vista de la 
causa que había de celebrarse hoy 
en esta Audiencia, llegaron de A l -
calá de la Selva muchísimas per-
sonas y casi todo el Ayuntamien-
to, los cuales, al conocer esta ma-
ñana la suspensión del juicio, re-
gresaron inmediatamente a aque-
lla población. 
— Para pasar una temporada al 
D E S D E B U R B À G U E N A 
Mozos de ronda 
Denunc ia por desobedienc ia 
E l día 8 por la noch* varios 
mozDs solicitaron permiso del se-
ñor alcaide para salir de ronda 
por las calles de la població a, y 
comoquiera que los moz)s de 
Burbáguena se hallan divididos 
en dos bandos contrarios, el s^ñor 
alcalde denegó el permiso ante 'el 
R A P I D S . G . 
E n la sesión que anoche cele-
bró esta sociedad, acordó, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
i.0 Abonar a la Juventud Cató-
licaquincepasstas para que pague 
las 30 pesetas que como arrienda 
del campo le exigió la Olímpica 
por jugar el pasado día 8. 
2 0 Imponer un mes de castigo 
al portero por su comportamiento 
en el mencionado partido. 
3 0 Recordar las altas que como 
socios presentaron los corredoras 
don Manuel Clavero y don Agus« 
tín Martínez y que llevan la re-
presentación del Rápid en cuan-
Us carreras crean por convenien-
te presentarse dentro y fuera de 
Teruel. 
4 o Convocar a junta general 
para el próximo día 28 del actual 
a las once de su mañana. 
5 0 Hacer público el reconoci-
miento de esta Sociedad hacia los 
señores donantes y Sociedades 
que contribuyeron al éxito de las 
carreras pedestres. 
Por último, quadó enterada de 
la invitación que para jugar el 
próximo domingo hizD el presi-
dente del Rápid al de la Juventud, 
partido que no aceptan. 
temor de un choque entre los ron-
dadores de uno y otro bando. 
A pes r de lo cual, pocos minu-
tos después salieron de ronda los 
jóvenes Julio Blasco PJIO, de 24 
?íños, Martín Alcaire Rubio, de 
26 José Berdiel Paricio, de 24 v 
José Millán Rabanaque, de 23, 
todos jornaleros, a los cuales 
acompañaban varios otros j ó v e -
nes. 
E.te grupo er i d il b mlo coa-
trario al de los primeros que ha-
bían pedido elparmíso. 
E l señor alcalde, en unión de 
m guardia municipal, mandó a 
los que rondaban que se retira-
sen, sin ser obedecido, teniendo 
que pedir auxilio a \? Guardia c i -
v i l , ante cuya presencia los ron-
dadores se disolvieron. 
Se ha presentado uaa denuncia 
ante el Juzgado municipal. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(OOL A.BOR ADOR A D E L INSTITUTO NAOIONAL^DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
{BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPEOOIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y Va por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laprác -
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E 
CAJA DE PENSIONES 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
M e joras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
PracUo mm\ mm il olm el a Km DE HIDEZ 
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C r ó n i c a c i n e m a t o g r á f i c a 
T A R A R A N O WA 
Uno de los Imperios más vastos 
del mundo, Rusia, sufrió una con-
moción tan horrible, tan honda, 
que a su paso, quedaron rotas las 
bases, los cimientos en que se 
asentara un pueblo tan poderoso, 
tan temible y fuerte, que en mu 
chís imas ocasiones el curso de 
acontecimientos que parecía que 
por nada del mundo podrían su-
frir la menor alteración, variaron 
de una manera rotunda, tan brus 
ca, tan rápida y tan concluyente 
por su sola indicación, que la Hu-
manidad entera, aterrada, tem-
blaba ante la posibilidad de que 
el cosaco, s ímbolo de un ejército 
de fieros luchadores, en son de 
guerra irrumpiera, cual huracán 
lembravecido, en los campos de 
cualquier nación. A l solo nombre 
de Rusia, vacilaba el ánimo del 
m á s esforzado caudillo; dir íasej 
que su mente veía evolucionar,; 
como en sueñes , tropel innúmero, 
de recles gabinetes que envueltos 
en espesa polvareda galopaban^ 
como fantasmas por la llanura y j 
escalaban como seres irreañes las 
escarpadas cumbres de las mon-1 
tafias, para que la faz del mundo 
sobrecogida de terror, se postrara 
de hinojos como despreciable es 
clavo, al laido escalofriante pro-
ducido por los cascos de salvajes 
corceles criados en las llanuras 
inmensas e inhóspitas de las este-
pas siberianas. 
Y aunque aquella conmoción 
social, todo se derrumbó como 
débil castillo de naipes. Rusia de-
rribada, derribada, sin cuidarse 
para nada de modificar o recons 
trf ír sobre tanta ruina. Pero un 
día, ápaíecíerón tinos f i ímstuaos, 
de producción rusa. ¿Estaban b en 
ejecutados? Sí; ¡o estaban. Un 
compás de espera al obj to de 
poder examinar su producción 
sonora, y ésta, precedida de in 
tensa propaganda ha llegado ya. 
Y hemos visto Tarakanowa. 
Este film, nos muestra aquella 
Rusia, y particularmente la Cor 
te de aquella Rusia que las actu * 
les generaciones convirtieron en 
escombros. E l esplendor deslum-
brante de la desaparecida Corte 
rusa, la que con los rayos de luz 
de les brillantes de sus cortesanos 
cegaba las muchedumbres atóni-
tas y maravilladas de tanto pode-
río; aquello cuyo lujo hacía pali 
decer a su lado a todas las demás 
cortes de Europa que se postraban 
rendidas a sus pies, queda refl ja-
do en la cinta Tarakanowa elo 
cuente mente. Después , lo que se 
nos asegura que ha ocurrido 
siempre, en todas las naciones, en 
todo el mundo: la intriga, en la 
que vemos a seres odiosos que pa-
ra medrar, para el logro de sus 
propósitcs, para encumbrarse, DO 
reparan en medios aunque para 
ello hayan de sacrificar existen-
cias humanas. Y si queremos re 
ferirnos a la adulación, todo po 
dereso la tiene constantemente a 
su alrededor formando un círculo 
que le sigue a donde va, para 
ponderar y ensalzar hasta lo inde-
cible cualquier gesto que a lo me-
jor ha pasado desapercibido pr ra 
el mismo ser adulado; por ello no 
nos asombra que en aquella Corte 
r ran fábrica de Turrones a vapor 
Manufacturados p o r 
M u ñ o z 
G i r i o i í a l i c i l i i e s s e -
l e c t a s e í n s i i p e r a l i l e s 
N O T A 8 D E P R E C I O S 
C L A S E E X T R A 
Provenza 6 pesetas kilo 
Jijona en barra 5*60 « « 
» en cajitas de libra l'SO « 
7> en de media libra 1 « 
Guirlache 4*80 « 
Mazapán yema, guloda y pina S « 
» frutas surtidas.. . 4*40 « 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Alicante. . . . 4'80 
Cádiz 
Blanco Avellana. . . 
» piñón. . . . . . . . 
Ne^ro Almendra . . 
Figuritas maznpáo de Toledo. 
Cascas de Valencia. 
pesetas kilo 
. 4'80 « 
. 4'20 « 
. 4<20 « 
. 4<20 « 
. 6 « 
. 5 « 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
Alicante y Blanco a 2 70 pesetas kilo. Girlache 2 60. 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 15 kilos. 
D E S P A C H O : F A B R I C A : 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 Plaza de Carlos Castel, 35-37 
existieian y medrar?» c s o § pará-
sitos que, a lo qüe parece, se pro ] 
ducen con suma facilidad en to-
dos los medios donde no sea difÍM 
cil que reciban algún beneficio a 
cambio de arrastraiss por los sue- < 
los como seres inmundos. 
También hsy que señalarte des 
las escenas que se refieren auna 
tribu de gitanos, por el principal 
papel que desempeña en la trama. 
Pero respecto a la sincroniza 
ción, a Rusia le falta í ú n mucho 
para llegar a lo perfecto. Y si 
bien es cierto que Norteamérica 
y Alemania son los amos de la , 
técnica en la nueva modalidad, no 
lo es menos que de la misma Ci-1 
nelandia nos han sido remitidas, | 
con fechas bien recientes pon 
cierto, cintas sonoras que h?sta | 
parece un elogio el decir que eran 
una verdadera c í ^ r á d ^ d . 
J. BAUTISTA ALTES Y ROIG, 
(Proh ib ida la reproducción) 
lina buena maqui- JPJ^JÇI 1931 
• B H n • B P • n n «a w K n e; o; na a ^ s 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Píaza San Miguel, 4. 
iBBBaBBB 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada <La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda^de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transfoima en un zurcido perfecfo.<La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-! 
cados, puede considerarse de necesi- 5 
dad absoluta en toda casa de familia, j 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
L a Patentt WeaberJAritau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-. 
cáni ca», libre de gastos, por el módico : 
precio de diez pesetas por giro postal.! 
Pensad bien en las ventajas que este \ 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
LOTERIA 
LLIERE"LOS MEJORES 
P e d i d l o e n b u e n a s 
LIBRERIAS. PAPELERIAS Y BAZARES 
O dlrcciamcnw • 
CASA 8AtUr-IAILLl£RC. Núrtez d« Balboa. 21. MAORI0 
remiii«mk> en impone, más 0.50 para d envío, en 
Ciro pesia! o sellos de Correos hasta de I pts. 
NANA. 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
S À P I C , empresa anuncia-
dora^ Alcalá, 1.°, 5. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer, b.^ jo la presidencia del 
señor gobernador interino, se reu 
nió la Delegación provincial del 
Cons? jo del Trabajo. 
— V E N D O , -
en el pueblo de Alfambra, 2,000 
corderos de 14 a 20'kilos de peso. 
Dirigirse a Francisco Abril. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
C r ó n i c a iuncincrS( 
Uoyd George pr(K 
Pagandista 
Parecía hace aleú i H 
Jos liberales y labori J ^ q u . 
d í a n b i e r ; p t T o e s t a s ^ 
han enriado bastante, 
nald es un hombre que dpfC D^ 
cho al Partidoliberal, yaQ:iff ^ 
ca l e han regatero l ^ o t ! ^ 
salir airoso. Pero Lloyd G a 
se ha puesto un poco farruco^? 
comenzado una propaganda l * 
tra IQS loboristas. * COli-
Alguien ha pensado que L , 
George al combatir al laborism 
busca una conciliación con 
Baldwio. pero no debe 
ser así cuando el jefe liberal pr0pUffna 
por un Gobierno que no sea cor. 
i ervador. a' 
Y si Lloyd George dice que Mac 
Donaid ha fracasado y que ^ 
Baiwin no debe ser Poder, la cosa 
está clara. L o que quiere es qtte 
gobierne su partido. 
Quizá Lloyd George sea'el úai-
co que no puede mostrarse my 
optimista con estas teorías expnes-
tas por él misiro. Los liberales," 
podrán gobernar cuando qui-ran' 
los liberales, mientras tanto nó. 
Quizá con la ayuda de los labo-
ristas, se sostuvieran alguna tem-
porada les liberales en el Poder 
si llegaran a él, pero seria vivir 
de limosna. Y una vida aa es pre-
ferible no desearla. 
Lloyd George no piensa, claro 
está, en una situación liberal coa 
ayuda de los laboristas, poique 
los está combatiendo duramente,. 
y éstos no van a devolver un bo-
llo por cada palo que ahora reci-
ben. Se limita por tanto el leaders • 
de los liberales ingleses, a una 
nueva fase de su vida política. Ha-
ce propaganda anticipándose qui-
zá demasiado a los acontecimien* 
tos que espera, y la aprovecha pa-
ra zaherir a unos y ctros, con el 
fin de ir sembrando cierta simpa-
tía en los electores por si la siem-
bra se recoge pronto. 
E s hábil Lloyd George y ma-
druga mucho. Pero lo malo es que 
casi siempre llega tarde. Como 
orador propagandista no está mal. 
Pero nada más. Péro ya debe es* 
tar desentrenado en el arte de go-
bernar, porque lleva muchos años 
sin ejercer el Poder. Desconoce 
el tinglado por dentro. 
Como propagandista en cambio 
parece que ocupa bien su papel y 
nada de extraño tendría que como 
premio, le tuvieran en cuenta pa-
ra cuando Mac Donaid se canse de 
gobernar y Mr. Baldwin no quiera 
coger el Poder. Entonces, uno y 
otro le podían ceder un par de 
amigos para ministros, y formar 
un conglomerado que le sirviera 
para ocupar las rier das de la go-
bernación del Estado, hasta que..-
conservadores y laboristas le de* 
jaran vivir. 
Todo es cuestión de que los je-
fes de los tres partidos se ponga* 
de acuerdo algún día. 
PABLO C I S N E R O S 
Londres, diciembre 1930. 
(Prohibida la reproducción). 
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Anomalías psíquicas. Locuras pa-
togénicas. Alcoholismo 
pis ^ locuras patogénicas, for-
30 ua gé iero en el orden de las 
curas que comprende todas las 
f fermedades o afecciones men-
eCleS que presentando los carac-
^es'generales del grupo, reco 
floecQ una causa eficiente que ds-
termina siempre los. mismos sin-
tomas frenopáticos, aunque éstos 
oor si solos no constituyen la en-
fermedad, sino una de sus expre-
siones dinámicas que se asocian a 
diversos fanómenos patológicos 
de orden somático. 
Por el concepto etiológico po-
demos estudiar dos especies bien 
distintas, una el grupo de aliena 
toxicación alcohólica y cuyas va-
riedades noso'ógic^s son: L a lo-
cura alcohólica, la epilepsia alco-
hólica y el alcoholismo crónico, 
que comprende la parálisis gene-
ral la demencia y la pseudo-pela-
gra alcohólica. 
La forma mas interesante para 
el criminalista, por ser la que 
más ejemplares arroja en la esca-
la de la criminalidad, es la locura 
alcohólica que comprende cuatro 
formas mentales que son: Eldeli 
fium tremens, la manía alcohó-
lica, la lipemanía alcohólica y la 
estúpides alcohólica. 
En general todos estos estados 
I 
% 
% 
ciooes mentales que corrospon- morbosos presentan signos comu 
¿en a la acción de cié rtos agentes 
idéeos, figurando entre ellos co-
mo principal el alcohol, y com-
prendiendo los narcóticos, anes-
tésicos, tetánicos y algunos vene j 
nos sépticos; formando el según-1 
do grupo las locuras que acompa-
san a otras enfermedades espe-
cialmente a la neurosis, como por 
ejemplo la epilepsia, la córea, la 
histeria, ttc. 
La locura alcohólica, vulgar-
mente conocida con el nombre de 
alcoholismo, es una de las más 
frecuentes y terribles plagas que 
padece la humanidad cuyas con 
secuencias todos conocemos ya 
cue los fenómenos morbosos que 
la caracterizan son de los más 
vulgares y sencillos, ofreciendo 
una fisonomía fisica, moral e in-
telectual propia. 
El alcoholismo se distingue en 
agudo y crónico, el primero com-
prende los síntomas que se pre-
sentan inmediatamente después 
de la ingestión abusiva del alco-
hol y el segundo las que son con-
secuencia remota de una intoxi 
nación polidósica y lenta por este 
mismo agente. 
No he de estudiar aquí la etio-
logía del alcoholismo, millones 
de tratados hablan de él y sus con-
secuencias y caracteres pueden 
fácilmente conocerse l e y e n d o 
cualquiera de les 
un gran sacudimiento responden 
según la intensidad de sus deli-
rios a las preguntas que se les ha 
cen. 
E l delirio alucinatorio aparece 
en la manía alcohólica agudo por 
el exceso de bebida y por efecto 
inmediato de una v.va emoción 
moral; no suele por lo general de-
clararse expontáneamente y aun-
que las alucinaciones son vivísi-
mas, no hay impulsiones ciegas 
como en la epilepsia y en la mo^  
nomanía impuldiva, sino que la 
acción perversa como en la ma-
nía gguda es sugerida por una 
perturoación intelectual y ello ex 
plica que la comisión del atentado 
alucinatorio. 
Otras veces el atacado de estas 
variedades nosológicas, se condu-
ce en todos los actos de su vida 
como un verdadero autómata, a 
veces contempla las mayores des-
gracias sin afectarse ni conmover-
se, UÜ tiene fuerza para reaccio-
nar contia impresiones intensa-
mente dolorosas, se queja ante 
cualquier esc ana de la vida como 
helado de terror y otras permane-
ce horas enteras como una esta-
tua, a esta variedad se la conoce 
con el nombre de estúpides alco-
hólica, 
E a contraposición a estos esta-
dos encontramos la epilepsia al-
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nes, tal es un estado alucinario, 
t.iendo estas alucinaciones por lo 
general penosas y moVibits, al 
enfermo ve pasar ante sus ojos 
animales extraños, personas ar-
madas que le persiguen y en algu-
na vez las alucinaciones no son 
en sí mismas panosas, en las re-
g ones de la inteligencia 'e con-
vierten en motivos de sufrimien-
to siendo la movilidad un s^ gno 
de los más característicos, Ueg n 
do a tal extremo que lis faculta 
maravillosos des expresivas del enfermo no son 
tratados que inició el doctor Mag-
ous Hus de Estckolmo, continuó 
Cameil y que sintetizaron en es-
tos últimas años los doctores Mag-
uan y Ernesto Morfaing. más de 
las doctrinas emitidas en todos 
tiempos por médicos y frenólo-
suficientes para traducirse en pa 
labras, por ello su conversació a 
es incoherente, se cree siempre 
perseguido y en geneía1 es agre-
sivo y terrible. 
E l delirium tremens, se mani 
fiesta por lo general por una char 
^os. Me limitar* en estos ligeros la continua sobra temas muy dis-
bosquejos a determinar breve y 
sencillamente las formas más co-
rrientes del alcoholismo cuyos 
síntomas cerebrales corresponden 
a las lesiones causadas por la in-
tintos y tan desordenados que no 
parece sino que las ideas se suce-
den, como dice Mignot, como los 
números de la lotería sin enlace 
ni relación cuando se les produce 
no es instintiva, sino que en ella 
interviene el raciocinio y la vo-
luntad, descarriladas b j^o el iefla 
jo de un estado f renopático de la 
sens bilidad y de la inteligencia. 
Pero la f orma que después de 
la manía es más frecuente entre 
las locuras alcohó'icas es la me-
lancolía, que se distingue por el 
fondo de tristeza que domina en 
el carácter del alienado y además 
de las alucinacinociones caracte 
rísticfis en todas las lesiones cau 
sadas por la intoxicación del alco-
hol, se agregan errores de sensi 
bilidad doloríñea que hacen que 
el enfermo se queje de golpes pu 
ñaladas etc, que unas veces so 
porta pacientemente y otras reac-
ciona contra ]?s supuestas veja-
ciones, agota su paciència, sesui-
cidi, atenta contra la vida de los 
causantes de sus males, incendia, 
robi etc., más en todos estos ac-
tos, no hay impulsión ciega, sino 
que median la reflexión y la vo 
luntad bajo el impulso del delirio 
sis de alcohol y otras el alcoholis-
mo se superpone a otras enferme-
dades mentales como la epilepsia 
el histerismo, la neurastenia, etc. 
Aneja a la cuestión del alcoho-
lismo está la depsio manía o deseo 
inresistible de bebidas espirituo-
sas siendo esta enfermedad de ti-
po de periódico y debe apreciai -
se como un impulso irresistible 
que conduce a veces el sujeto a 
cometer actos ponibles aunque es 
frecuente el dipsómano ofrezca 
una gran resistencia al alcohol 
huyendo de todas ocasiones de 
beber. 
La perfecta lucidez y concien-
cia del enfermo antes de entre-
garse a la bebida, puede como 
antes decía suscitar verdaderas 
dificultades al perito cuando tra-
ta de esclarecer hechos delicti-
vos, pues una vez perturbado el 
sujeto en sus facultades por la 
bebida ya no cabe en él más cri-
terio, que el de la irrespousabili» 
pad, aunque esta ha de adminis-
trarse para todos los actos de al-
cohólicos cometidos bajo ia in-
fluencia de su delirio. 
Hay médicos y criminalistas 
que sustentan como Brauardel un 
criterio restrictivo, admitiendo 
cierto grado de responsabilidad 
por tratarse en último término de 
un hecho voluntario come es el 
embriagrrse. 
Ya el doctor Mata que en sus 
tiempos se adelantó a esta teoría 
la rechazaba como anticientífica 
aunque muchos e s jecialistas ha-
yan tratado do no oponerse a las 
doctrinas emitidas por el sabio 
español. 
Pi alcohólico es un enfermo en 
su estado de insconciencia, cuan-
do está bajo la influencia de cual-
qukra de las afecciones mentales 
indicadas, no es responsible de 
cohólica que no debe confundirse 
con la embriaguez convulsiva 
pues ésta tiene un peií jdo prodó-
mico que consiste en una forma 
convulsiva particular con saculi-
das bruscas que duran algunos 
minutos, precedidas de ftin esca-
lofrío glacial pero sin pérdida de | sus actos y el juzgado ha de tener 
conocimiento o ,un estado aluci- muy en cuenta al sancionar de 
natorio, sintiendo a veces una ce- tratar de investigar la verdadera 
falalgia y una impresión de vérti-1 causa de la comisión del delito, 
ce especial. j Entre el crimen y el alcohol hay 
Esta clase de enf ermos come- j una relación tan extrecha que las 
ten en sus accesos verdaderas! estadísticas y los hecho de todos 
atrocidades y algunas veces es i los días vienen a confirmarlo, 
muy difícil poder ter ninar con j En resumen ya que el alcoho-
tXiCtitud la verdadera psicología jlismo puede hacer al hombre de-
del paciente, pues en los casos ünquir y el aunento o disrainu-
m <s avarz tdos solo se descubre ción de los delitos * stá en relación 
uaf)rido demencial, destacando directa con el aumento o dismi-
sin embargo la mez:U típica del 
humorismo y angustia señalados 
por Kropelín. 
Con frecuencia el sujeto niega 
que sea o haya sido bebidor. En 
ocasiones se observa el hecho cri-
minoso en pos de muy lejanas do-
nución del consum de las bebi-
das alcohólicas deben más bien 
dictarse leyes que repriman el 
abuso de la bebida que aquellas 
que llevan a castigarlo. 
CONCHA PEÑA. 
(Abogado) 
{Prohibida la reproducción). 
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(Coníinuación de la 1.a plana) 
rita. Camina muy de prisa, sin 
ocuparse de zerjas y charcos. E l 
barro líquido le salta al rostro. 
Ha llegado al pueblo. Ha pene* 
trado en una callejuela sin empe* 
drar, de casuchas de un solo piso, 
con pavimento de tierra. Empuja 
una puerta entornada. Entra. Un-
candil colgado de un clavo ilumi-
na apenas la estancia desmantela-
da, sin lumbre, casi sin muebles. 
En un rincón unos niños desarra 
pados se están muy quietos. Se-
rios, graves, expectantes, aguar-
dan. Junto al candil h'¿y uüá mu-
jer que cese. Là mujer, sin levan-
iarse, fija su mirada tácita en el 
hombre que acaba de entrar. Y el 
hombre inclina la cabeza, saca de 
los pliegues de su foja dos peda-
zos de pan y los pone, sin decir 
una palabra, sobre una mesilla. 
Es «su pan de repartido, que 
guardó para sus hijos, negándoló 
a &u hambre crónica... La mujer 
llora en silencio, mansamente. 
Los niños miran ávidos los peda-
zos de pan. Fuera es la noche ne-
gra, la noche sin esperanza. <Den 
tro, sobre las almas, ha caído 
también la noche...» 
Es triste, muy triste, que pu-
diendo ser el anverso únicamen-
te, Andalucía sufra el yugo del 
hambre y la tiranía sotz de unos 
pocos. Y causa grima que siendo 
el pueblo quien facilita el reinado 
de cuanto agradable hace la vida 
del viajero, reciba a cambióla 
opresión vergorzosa délo? terra 
tenientes absolutistas, que, invo 
cando un derecho muy discutible, 
prefieren la inercia de sus campos 
antes que facilitar trab£ jo y pan 
a los pobres peones de ancho pa-
vero, flamencos y decidores de 
tiernos madrigales... 
He aquí í resultado de tanta 
extensi rial, de tantos prados 
par ganado de lidia, de tantos 
cot. s donde los señoritos cultivan 
el deporte carísimo de la caza. 
¡He aquí la ferez mueca del ham-
bre, o mejor aún, el contraste del 
lujo y del hambre en Andalu-
cía...! 
SALVADA DEL 
ABISMO 
ALONSO B E A , 
Juicio suspendido 
Por enfermedad del letrado de-
fensor, se ha suspendido la vista 
de la causa anunciada para hoy y 
mañana a la hora de las once. 
E l nuevo señalamiento se cree | 
que será para fines de enero o | 
principios de febrero. 
A yun tamiento 
S e s i ó n de la Permanente 
Anoche, bajóla presidencia del 
alcalde don Agustín Vicente y 
con asistencia de los señores Bo 
rrajo, Monterde y Gaizarán cele-
bró sesión ordinaria la Comisión 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
diversos asuntos de Intervención 
y las alteraciones habidas en los 
padrones sobre arbitrios. 
De conformidad con el informe 
la Inspección de Sanidad, se 
acordó clausurar la escuela de 
párvulos existente en la plez i de 
la Libertad núna. 3 por las condi 
clones antihigiénicas que reúne y 
facultar al señor alcalde para ad 
quirír un nuevo local donde 
reanudar las clases. 
Dado el estado de obturación 
de la tubería que conduce el agua 
de la acequia de la Peña a la ar-
queta que el Ayuntamiento tiene 
para el servicio de la llamada 
fuente de Los Chorros en San 
Francisco, acordó que se cambie 
dicha tubería por otra nueva de la 
misma longitud y dimensiones de 
anchura, guardando el tubo viejo 
por si hubiera necesidad de efec-
tuar una comprobación. 
Aprobó la cuenta délas obras 
realizadas en el puente de la Huer-
ta Nueva, hechas en participación 
administrativa por la Comunidad 
de Regantes. 
Autorizó a doña Simona Jarque 
el traslado de patio de carnicería. 
Idem a don Leonardo Mengod 
la instalacióü de un motor. 
Idem denegar la solicitud de 
don Pedro Manuel Martín Galve 
respecto a la adquisición de terre-
no en la vía pública. 
Idem a don Manuel García Gó 
B U Z las obras a realizar en el 
número 30 de la Andaquilla. 
Idem a don Cleto López, en 
nombre déla Casa Síngtr, para 
colocer un rótulo en el medianil 
existente entre la Escalinata y el 
Cuartel de Carmelitas. 
Aprobó una instancia que sus-
criben var ios vecinos de San Blas 
respecto a que se mantenga la 
instalación del teléfono en dicha 
barriada. 
Y , por último, acordó subven-
cionar a la Casa de Aragón, de 
Madrid, con 100 pesetas a partir 
de 1931. 
Para el próximo sábado, a las 
seis de la tarde, ha sido citada la 
Corporación municipal al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria 
bajo el siguiente orden del día: 
1 0 Lectura del acta anterior. 
2.° Toma de posesión de don 
Eudaldo Alcaine del cargo de con-
cejal. 
3.0 Nombramiento de suplente 
para la 3.a Tenencia de Alcaldía. 
4.0 Asuntos de Alcaldia. 
Aquel día Caridad se entretenía 
más de la cuenta. Sus hijos se 
impacientaban; les gustaba mu 
cho estar un rato en el camarín de 
la Virgen, para verla de cerca y 
contemplar al Niño Jesús que se 
adormía en los brezos de su Santa 
Madre, y admirar las joyas de 
que estaba tachonado el manto, y 
ver el moro que, cavando una 
viña, se encontró a la imágen 
milagrosa y bella. Pero aquel día 
su mamá rezaba más que otras 
veces y de vez en cuando excla-
maba: «¡Sálvala, Virgen mía, del 
abismo!». 
Toñín vió que por las mejillas 
de su madre corrían abundantes 
lágrimas y se atrevió a interrum 
pirla con cariño: 
— «Mamá: vámonos a la playa>. 
— «Vamos», contestó lacónic?. 
—A la playa, por el paseo ma 
rítimo, —ordenó al chófer. S Ï ma-
quiPó un poco para borrar las 
huellas de las lágrimas y fué pen-
sando, durante el trayecto, en lo 
que le contara su amiga Josefina 
de su otra amiga Maruja. Ese era 
el motivo que tanto le apenaba. 
Maruja, a quien conociera diez 
años antes, había sido una humil-
de modistilla educada y buena, 
que, con motivo de ir a tomar los 
baños a la playa nítida y bullicio 
sa, intimó con Caridad; conoció a 
un americano, hijo del pueblo, 
que ama^ó una enorme fortuna 
allende los mares, que se enamo 
ró perdidamente de Maruji y la 
hizo su mujer. 
Una nube cilla de vez en cuando 
se interponía en el cielo de su di-
cha; a ella, en extremo sociable, 
le gustaba exhibirse en paseos y 
teatros; él, más egoísta, quería la 
dicha para él sólo y casi nunca 
acompañaba a su mujer donde 
hubiese mucha gente; pero jamás 
la privó de que fuese a todas par-
tes: por la mañana, a la playa con 
su pequeño y el ama; por la tar-
de, al paseo o al cine; por la no-
che, en casa. Ella creyéndose, 
por eso, algo abandonada, pensó 
que tenía derecho a ñirtear con 
el Don Juan de moda de aquel 
año» 
Eso es lo que le habían contado 
a Caridad y, como la quería mu» 
chísimo, pensó desde el primer 
memento en evitar un mal mayor 
y traer a la oveja querida y des-
carriada al camino del deber y de 
la felicicad. 
Llegaron a la playa. Allí estaba 
Maruja, como todos los días, es 
perándola. Se besaron. 
—¿Y tu marido, Maruja? 
— I Ah! Como sien pre, en el jar-
dín, arreglando las flores hasta 
que yo vuelva. 
— Pero de seguro que para ofre-
certe un ramo cuando te sientes 
a la mesa. 
- B a h . . . 
Sentóse Caridad junto a Maru-
ja en su butacón de mimbre, y 
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mientras aquélla hacía ver que 
trabajaba en una labor de caña-
mazo, Maruja estaba ensimisma-
da ante un libro de Jarnés; aun-
que, cada vez que volvía hoja, 
sus lindísimos ojos azules se po-
saban en los de Eduardo de la Pe-
ña que, b3jo el toldo vecino, leía 
también. 
Caridad no perdía detalle y 
abordó la cuestión: 
— Oye Maruja: ¿tú conoces a 
EJuardo de la Peña? 
— No: ¿por qué? -contestó tímt 
da y avergonzada. 
—Es que anoche, ¿sabes? se pro-
dujo una revolución en mi barrio. 
La muchacha bajó a enterarse 
y le contaron que ese señor que 
tt digo y a quien no conozco, ha-
cía el amor a esa hija* del estan-
quero, a esa coqueta chata y ff a. 
Bueno; pues anda loco tras ella, y 
el padre que se enteró, salió con 
un estaca tras el Eduardo, persi-
guiéndole; pero él, prevenido, 
tr¿ jo consigo un buen coche que 
puso a toda marcha y que le evi-
tó una soberana paliza. No quie-
ras saber los comentarios del ba-
rrio. Hablaron de él pestes, dije-
ron que se dedicaba a enamorar 
señoras ricas, para sacarles diñe 
ro y, con él, vestir a las desgra-
ciadas pobres que también ena-
moraba. Tanto es así, que el pa-
dre de la estanquera cogió a su 
hija una carta del galán en la que, 
poco más o menos, lo decía: «No 
voy a verte, como todas las ma-
I ñauas, de diez a doce, porque es-
I toy en la playa, enamorando a 
una señora rubia muy rica a la 
que, de seguro, sacaré para ves 
\ tirte como yo deseo verte: como 
una reina». 
— ¡Qué cínico y qué desvergon-
i dado!—exclamó Maruja. De se-
; guro que si esa señora rubia se 
entera lo va a pagar-caro. 
1 Al otro día, cuando Caridad fué 
i a la playa, no estaba allí Maruja! 
corrió a su casa por ver si le ecu-
j n ía algo. La doncella la pasó al 
* jardín en donde estaba Maruja, 
I lindísima por cierto, ayudando a 
' su esposo en el arreglo de unas 
macetas; la recibió con grandes 
i muestras de júbilo, 
j —No me pasa nada, querida 
mía; pero he pensado, en unos 
días, quedarme en casa y ayudar 
a Antonio en el arreglo del jar-
dín. 
— jAdmirable, mujer! Yo ven-
dré a acompañaros algún rato 
aunque procuraré no estorbaros 
mucho. 
Antonio estaba encantado y 
contemplaba a su mujer como a 
la más delicada flor; cogía sus 
manos—dos magnolias—y las lie 
naba de besos, agredecido. Ma-
ruja sonreía feliz... Y Caridad se 
alejó contenta, loca de alPgría 
dando gracias a la Virgen more* 
na, porque, con una tan piadosa 
mentira pudo salvar del abismo a 
su queridísima amiga Maruja. 
GRAZTELLA. 
Teruel, diciembre 1930. 
MAS V A L E TARDE QUE 
NUNCA 
Por razones fáciles de compren-
der, no habíamos escrito una sola 
línea de elogio en honor de los 
corredores del Rápid. 
Hoy, ante los festejos organiza-
dos por otros para festejar triua-
fos, vamos a trrzar estos párrafos 
de justicia dando nuestra más cor-
dial enhorabuena a la Sociedad 
S. C. por el acuerdo que de en-
viar a las carrreras pedestres a 
sus corredores tomo anoche. Ello 
equivale a que la afición turolen-
se suba un escalón más al estar 
representada en algunas de las ca-
rreras que en España se organi-
cen. Esto, con bombo o sin él, se-
rá demostrar que el Rápid está. 
dispuesto a fomentar los deportes. 
Manuel Clavero, ese chiquillo 
nacido en Santa Eulalia y que cu*, 
brió el recorrido en catorce minu • 
tos y cuarenta segundos, es, co-
mo Agustín Martínez y Manuel 
Aranda, digaos corredores para, 
representar a Teiuel en donde 
sea. 
Hemos visto por. la Prensa que 
en Madrid, a pie llano, cubrieron 
4 kilómetros en 15 m y 52 s y en 
San Sebastián 5 k en 18 m y 41 s 
y esto nos demuestra bien clara-
mente que también Teruel tiene 
corredores. 
Felicitando a esos muchachos» 
como a todoi los que totnaron 
parte y especialmente a los infan-
tiles Juan Galve, Enrique Villa-
rroya y Fidel Aspas que se clasi-
ficaron de los primeros, damos 
por terminadas estas líneas, aplau-
diendo también a Felipe Barra-
china, Aurelio Cesteros y Arman-
do Aguilar. 
FARIA. 
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual convocatoria 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral. 
